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В 1908 г. челябинский археолог Н. К. Минко раскопал ряд 
курганных групп к юго-востоку от Челябинска, в том числе две 
у оз. Синеглазово. I. Синеглазовские курганы у юго-западного 
берега озера содержали погребения эпохи бронзы; 14 курганов 
II Синеглазовской группы у восточного берега — разграбленные 
погребения «поздне-сарматской эпохи» и «VII—VIII вв.»1. Еще 
один средневековый курган в районе оз. Синеглазово был раско­
пан в 1959 г. В. С. Стоколосом (III Синеглазовский курган)2.
В начале 1950-х гг. коллекцию находок из II Синеглазовских 
курганов изучал К. В. Сальников, который опубликовал ряд ве­
щей 3.
Из 14 курганов II Синеглазовской группы 8 курганов содер­
жали средневековые погребения. В этих курганах было захоро­
нено не менее 20 человек. Ряд погребений (курганы 13, 16, 18, 19) 
сопровождался захоронениями коней (или чучел коней). Могиль­
ные ямы в курганах 12, 13, 18, 20 имели обкладку или перекры­
тия из сосновых плах. Все погребения ограблены; кости переме­
шаны, частично обнаружены вне могильных ям.
Сохранившийся погребальный инвентарь II Синеглазовских 
курганов аналогичен инвентарю хронологической группы Д — Е 
по Н. А. Мажитову, датируемой второй половиной X — XI вв.4
В настоящее время в Свердловском историко-революционном 
музее хранятся 13 костяных трехгранных наконечников стрел, 
фрагменты костяных колчанных обкладок, 5 прямоугольных ко­
стяных пряжек с костяными язычками, одна с железным, костя­
ная пряжка арочной формы. Из украшений конской сбруи сохра­
нились 3 серебряные бляшки круглой и сердцевидной формы. 
Найдены также костяные псалии.
В курганах 13, 18, 21 были обнаружены серебряные и латун­
ные накладки от поясных наборов: две арочные с вырезом, 3 лун- 
ницевидные с парными круглыми отростками по краям и пере­
хватом посередине, 4 сердцевидные с насечками по краям, 4 круг­
лые с насечками по краям и выступом в верхней части, полукруг­
лая с насечками по краям, где геральдические с вырезом и насеч­
ками по краям, гладкая геральдическая, геральдическая с расти­
тельным орнаментом, две прямоугольные с вырезом, две узкие 
двускатные прямоугольные, а также 4 концевые подвески разной 
формы и обломок арочной поясной пряжки. В курганах найдены 
также 4 бубенчиковидные подвески, пронизка, тонкий латунный 
браслет, серебряная пластинка, 14 бусин из сердолика, серебра, 
кости и темно-синей стеклянной пасты.
Особенно интересна находка из кургана 16 — денарий коро­
ля Германии Генриха I (919—936) «христианского» или «импер­
ского» типа, близкого каролингским монетам15. Монета исполь­
зовалась в качестве подвески: к ней было приделано ушко из 
низкопробного серебра. Это наиболее восточная находка запад­
ноевропейского денария на территории нашей страны: они, как 
правило, не заходили восточнее Волжской Болгарии.
Таким образом, курган 16 II Синеглазовской группы не может 
быть датирован ранее второй половины X в., что подтверждает 
предварительную датировку II Синеглазовских курганов второй 
половины X — XI вв. Видимо,, III Синеглазовский курган, рас­
копанный В. С. Стоколосом, также может быть отнесен к этому 
периоду. К сожалению, невозможно установить взаимораспо­
ложение II и III Синеглазовских курганов и выяснить, составля­
ли ли они одну курганную группу.
Наличие среди находок денария Генриха I свидетельствует о 
существовании по крайней мере эпизодических связей племен 
причелябинского региона с населением Восточной Европы 
(вплоть до настоящего времени в курганах Южного Урала обна­
руживались исключительно арабские монеты VIII—X вв.). Таким 
образом, введение в научный оборот комплекса вещей из II Сине­
глазовских курганов позволяет выявить возможные связи населе­
ния Южного Урала со странами Восточной Европы, а также под­
твердить датировку хронологической группы Д — Е древностей 
Южного Урала второй половиной X—XI вв.
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